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is the length of the edge no il i-
- ψ is the dihedral angle around edge no i
i
Measure of 
T is the sum of the area of the triangles
surrounding a vertex.
- 
Gaussian Curvature
Simplex Mesh
Measure of 
Gauss Sphere
is the area of the spherical polygon-
made by the extremities of the normal vectors 
mapped on the unit sphere
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